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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
 
5.1. Simpulan 
Simpulan yang dapat kita ambil berupa hasil atau output dari tahapan 
analisis data penelitian yang berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan 
penelitian yang telah ditentukan. Simpulan penelitian ini di antaranya sebagai 
berikut : 
1. Pada nilai HSP alat pada ketiga proyek, didapat hasil : 
a. Nilai koefisien alat pada ketiga proyek seluruhnya sesuai dengan 
peraturan. 
b. Nilai HSD alat pada ketiga proyek sebagian kecil yang sesuai dengan 
peraturan. 
Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan, pihak perusahaan 
menerapkan peraturan terkait secara keseluruhan didalam menentukan 
koefisien alat, namun hanya menerapkan peraturan pada sebagian kecil 
satuan pekerjaan didalam menentukan HSD alat. 
2. Pada nilai HSP bahan pada ketiga proyek, didapat hasil : 
a. Nilai koefisien bahan pada ketiga proyek, hampir seluruhnya yang 
sesuai dengan peraturan. 
b. Nilai HSD bahan pada ketiga proyek hampir setengahnya yang sesuai 
dengan peraturan. 
Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan, pihak perusahaan 
menerapkan hampir seluruhnya peraturan terkait didalam menentukan 
koefisien bahan dan hampir setengah dari satuan pekerjaan menerapkan 
peraturan didalam menentukan HSD bahan. 
3. Pada nilai HSP tenaga kerja pada ketiga proyek, didapat hasil : 
a. Nilai koefisien tenaga kerja pada ketiga proyek hampir seluruhnya 
sesuai dengan peraturan. 
b. Nilai HSD tenaga kerja pada ketiga proyek sebagian besar sesuai 
dengan peraturan. 
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Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan pihak perusahaan 
menerapkan peraturan pada hampir seluruh satuan pekerjaan, didalam 
menentukan koefisien tenaga kerja dan menerapkan sebagian besar 
peraturan didalam menentukan satuan pekerjaan didalam menentukan 
HSD tenaga kerja. 
 
5.2. Implikasi dan Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan yang diperoleh 
pada penelitian ini, peneliti dapat mengemukakan implikasi dan rekomendasi dari 
penelitian yang dilakukan di antaranya sebagai berikut : 
1. Penulis dan pembaca mengetahui peraturan-peraturan yang menjadi aspek 
legalitas didalam proses penentuan HSP, serta hasil dari pelaksanaannya. 
2. Kedepannya untuk para pembaca yang akan melakukan penelitian lebih 
lanjut  pada proyek ini perlu ditambahkan dengan kuesioner dan  
melakukan wawancara secara mendalam untuk mengetahui faktor dan 
penyebab apabila terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan pada 
penentuan HSP pada masing-masing proyek. 
3. Kedepannya perlu dilakukan penelitian mengenai prosedur dan langkah-
langkah didalam menentukan HSP. 
